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RESOLUCIÓN ALGEBRAICA DE PROBLEMAS ESTEQUIOMÉTRICOS 
Se analiza el di seno y uso de problemas basados en la estequiometría de reacciones, cuya resolución involucra el plan~ 
teamiento de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, en el curso de química general para ingenieros Químicos. 
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Ribeiro Marcondes, Maria Eunice; Lima Viviani, Viviani; Epoglou Alexandra, Alexandra 
A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUíMICA E OS SABERES DOCENTES: UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
E REFLEXÃO 
Analisamos as concepções de licenciandos de Química da UFU, Brasil, sobre o que é ser um bom professor, agrupa~ 
das em: saber, saber fazer e saber ser. A formação pedagógica (saber fazer) e a ação do professor em sala (saber 
ser) sobressaíram. 
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lQUÉ DEBEN SABER LOS NINOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE LA NUTRICIÓN HUMANA SEGÚN LOS MAESTROS 
EN FORMAC1ÓN? 
Se ofrece una vísión del pensamiento de los futuros maestros de Educación Primaria, sobre la importancia 
educativa que tienen para los alumnos determinados aspectos relativos a la nutrición humana al terminar esta 
etapa educativa. 
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Roble Todaro, lv\aría Beatriz; Chiabrando, Laura 
UN ESTUDIO SOBRE LAS NOClONES DE CONSERVACIÓN QUE TIENEN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
La idea de conservacíón y los princípios asocíados presentan dificultades en el aprendizaje, por ello se estu-
dian, en forma exploratoria, las ideas que tienen estudiantes de primer ano de Ingenieria, sobre el concepto 
de conservación. 
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LA ENSENANZA DE LA ALlMENTACIÓN EN FUTUROS MAESTROS (11): ESTUDIO DE ESTADO NUTRICIONAL Y 
HÁBITOS ALIMENTARiaS. 
El estudio de la situación alimentaria personal lo consideramos nuclear en el proceso de formacíón de Maes~ 
tros en una asignatura de Alimentación. Recomendamos trabajar el consumo concreto de alimentos (cuánto 
hay que comer de ... ). 
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PERCEPCÃO DOS EDUCADORES DE INFÂNCIA PORTUGUESES, SOBRE AS SUAS PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS EM 
CIÊNCIAS - SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
O presente estudo pretende revelar resultados relacionados com a formação inicial e continuada dos edu~ 
- adores de infância, do distrito de Bragança (norte de Portugal), e com a caracterização das suas práticas 
idáctico~pedagógicas. 
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'YALlANDO MEDIAÇÕES E INTERAÇÕES /lCOM, NO E PELO" OBJETO DE APRENDIZAGEM ELETRÓLlSE NO 
: ONTEXTO ESCOLAR 
3 te trabalho tem como propósito analisar e avaliar o objeto de aprendizagem "Tipos de eletrólíse", "por" e a "par~ 
~r" dos usuários - contextos, interações e resultados de aprendizagem. 
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